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El albinismo es una condición causada por una mutación 
genética y se caracteriza por la ausencia total de melanina, 
por lo que los individuos con ésta condición presentan  piel 
de color blanco y los ojos de color rojo (Buchanan 1985, 
Griffihs et al. 2000). El leucismo es otra forma existente 
de falta de pigmentación y se manifiesta decolorando 
ciertas partes del cuerpo  (Jehl 1985, Bensch et al. 2000). 
Los casos de albinismo completo son muy raros en 
animales silvestres y especialmente en murciélagos (Uieda 
2000, Barquez et al. 2003, Feng et al. 2007). Solo siete 
casos de albinismo en murciélagos se han registrado para 
América del Sur: Artibeus planirostris, Dermanura 
cinereus, Desmodus rotundus, Eumops glaucinus, 
Glossophaga longirostris, Molossus molossus, Sturnira 
erythromos; en Argentina (Barquez et al. 2003, Ramírez et 
al. 2010), Brasil (Moreira et al. 1992, Veiga & Oliveira 
1995, Uieda 2000, Oliveira & Aguiar 2008, Sodré et al. 
2004), Perú (Tello et al. 2014) y Venezuela (Setzer 1950). 
Para Ecuador no se conocen casos de albinismo completo 
en murciélagos, únicamente se sabe de un reporte de 
leucismo en Carollia perpicillata (Boada & Tirira 2010).  
 
A continuación se presenta el primer caso de albinismo en 
un murciélago para Ecuador. Durante una campaña de 
cooperación interinstitucional para la identificación de los 
mamíferos en el Museo del Colegio Nacional Bolívar 
(MCNB) en junio de 2014, se encontró un espécimen 
albino, macho adulto de Vampyrum spectrum. El ejemplar 
(MCNB 328M) fue colectado en febrero de 1927 en la 
Palmera (sin datos de colector), provincia de Pastaza 
(coordenadas aproximadas 1°27ʼS, 78°07ʼO, 1100 msnm) 
subtrópico oriental de Ecuador y naturalizado por el 
taxidermista Luís Pérez Vaca.  
 
La coloración normal de esta especie reportada para 
Ecuador va de marrón oscura, marrón castaño o marrón 
anaranjado con la región ventral más pálida que la espalda 
(Tirira 2007). El ejemplar albino naturalizado (Figura 1) 
coincide con los caracteres de morfología y morfometría 
de la especie (antebrazo, 108 mm), fórmula dental: 
incisivos 2/2, caninos 1/1, premolares 2/3, molares 3/3, 34 
dientes en total. Su coloración es blanca tanto en el dorso 
(Figura 1A-C) como en el vientre (Figura 1D); las 




Figura 1. Vista de Vampyrum spectrum albino. A) Extendido; 
B) fronto-lateral; C) dorsal; D) ventral. Ejemplar macho adulto 
MCNB 328M. Fotografías: J. Brito. 
 
Para Ecuador este es el primer caso conocido de albinismo 
en un murciélago, y también el primer registro de esta 
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condición para la especie. Con este registro suman ocho 
los casos de albinismo reportados para América del Sur. 
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